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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Analysoin tutkielmassa Euroopan komission antaman palveludirektiiviehdotuksen retoriikkaa ja siinä käytettyä argumentaatiota. Tutkimuksen
kohteena on komission ehdotus palveludirektiiviksi sekä suomalaisia poliittisia ja hallinnollisia lausuntoja ja muistioita palveludirektiivistä.
Palveludirektiivi herätti käsittelyvaiheessaan paljon keskustelua, sillä siinä ensimmäistä kertaa pyrittiin lainsäädäntöehdotuksen kautta
puuttumaan jäsenvaltioiden hyvinvointipalveluiden järjestämiseen.
Tutkielman tarkoituksena oli selvittää valitun aineiston pohjalta, millaista palveludirektiivin retoriikka on sekä millä argumentaation keinoilla
argumentoijat pyrkivät vakuuttamaan oman kantansa. Tutkielma perustuu sosiaalisen konstruktionismin ajatukselle siitä, että puheet ja tekstit
eivät ole pelkästään politiikan tai hallinnon kuvaamisen välineitä, vaan ne omalta osaltaan myös tuottavat ja muokkaavat sitä.
Palveludirektiivin retoriikan ja siinä käytetyn argumentaation selvittämiseksi valitusta aineistosta käytin apuvälineenä Chaïm Perelmanin
kehittämää argumentaatioteoriaa. Argumentaatioteorian avulla analysoin argumentaation lähtökohtia, yleisökonstruktioita ja käytettyjä
argumentaatiotekniikoita.
Argumentaation analyysi paljasti palveludirektiivin retoriikan rakentuvan lähtökohtaisesti Euroopan integraation ja taloudellisen kehityksen
ympärille. Palveludirektiivi on osa niin sanottua Lissabonin strategiaa, jonka tavoitteena on luoda EU:sta maailman kilpailukykyisin alue. Tämän
retoriikan pohjalta annettiin palveludirektiiviehdotus, jonka tarkoituksena oli edesauttaa palveluiden todellisten sisämarkkinoiden luomista.
Palveludirektiivin retoriikassa luodaan argumentaation keinoin kuva direktiivin välttämättömyydestä, jota ilman unionin taloudellinen kehitys on
vakavasti uhattuna. Toinen palveludirektiivin hallitseva retorinen rakennelma liittyi sen käsittämiseen luonnollisena jatkumona
integraatiokehityksessä. Retoriikka esitti vapaat sisämarkkinat integraation luonnollisena muotona, josta nykytilanne ilman todellisia
sisämarkkinoita on vain poikkeama. Palveludirektiivin ympärille rakennetaan retoriikkaa direktiivin tuoman muutoksen välttämättömyydestä,
jolloin retoriikka muodostuu normatiiviseksi ja pakottaa uskomaan lopputulokseen. Palveludirektiivi muodostuikin yleisesti hyväksytyksi eri
tahojen keskuudessa, jopa toivotuksi ja tarpeelliseksi, mutta siihen liittyvistä yksityiskohdista heräsi kiistaa. Hyvinvointipalveluiden katsottiin
kansallisissa argumenteissa olevan niin ainutlaatuisia luonteeltaan, että ne tulisi rajata direktiiviehdotuksen ulkopuolelle. Tämä kuvastaa talouden
ja sosiaalisen välistä kaksoisristiriitaa, joka muodostuu EU:ssa, kun talous muodostuu yhteisötason asiaksi ja sosiaalinen pysyy ainakin
nimellisesti jäsenvaltioiden päätösvallassa.
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